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行并得 　１元［ ］２１６ ，为大勾也．又置天元，加入
南行北行并，得 　１元［ ］５１０ ，为大股也．置西行
八步，以大股乘之得下式 　 ８元［ ］４０８０ ．合以大
勾除之．不除，寄为母，便以此为股尖也．置














































































































得 　 １元［ ］２１６０ ，为通勾率．下并，加南北行，得
　１元［ ］５１０ ，为通股率，乃置西行八步，以通股
乘之，得下 　 ８元［ ］４０８０ ．合通勾除，不除，寄为
母，便以此为南小股也．又置南行四百九十
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６２１ 高 等 数 学 研 究 ２０１３年７月
古演段》及其之后，再没有这种表示，因此这不具有
一般性．还有一种可能性，就是清刻本误加“元”字，
在对天元式和开方式的表示方式认识不明确的情况
下，这种讹误极易发生．正如２０世纪许多作者在引
用李冶、朱世杰的开方式时常在未知数的一次项旁
加原书中没有的“元”字一样．无论如何，作为成熟
的天元术而言，“如积相消”得出的开方式是不出现
“元”字的，与天元式是有根本区别的．有人说“李冶
的天元式，既可表示方程，又可表示多项式．从形式
看，两者并无区别”［８］，当然是不妥当的．
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